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Ⅰ．研究の背景及び目的 
１．教員免許更新制をめぐる諸問題と私立小学校における位置付け


































法定研修 教育センターの他の研修 校内研修 他の自主研修
教員免許更新講習
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Figure ２ 私立学校における教員研修・教員免許更新講習の位置づけ 
Ⅱ．教員免許更新制における「延期申請」のすすめ 
１．教員免許更新制に対する要望と課題































































































































































・神戸新聞ＮＥＸＴ「教員免許更新制10年 資質の向上，貧しい効果」2019年 12月 7日付
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